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摘 要 作为当代德国城市设计的重要指导方针 ， 无车理念的引入与整合促进了可持续住区设计质量的全







以无车住 ＩＳ典型案例沃邦顼目 为例 ， 基于现代质量管理理论
，







关键诲 无车住区 德国 沃邦 工作程序 设计模式
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的讨论中 ， 宾大的威托德 ． 黎辛斯基 （ Ｗ ｉｔ ｏ ｌ ｄ
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１无车 （ Ｃａｒ－Ｆｒｅｅ  ）
无车理念源于 德语区 的政治和社会变革 。
迫于匈 牙利十月 事件和 第二次中东战争压力 ，
瑞士政府 １ ９５ ６年 １ １ 月 １ ６ 日基于 《 战争预备法 》
Ｇｅｓ ｅｆｅ ） 颁布
“
周 日车辆行
［作者单位］ 厦门大学建筑与 土木工程学院 （福建 ， ３６ １ ００５
）
＊通讯作者 （ Ｅ－ｍａｉｌ ． ｓｏｎｇｄＱ２＠１ ６３ ｃｏｍ ）
９０４／２０１ ９新建筑 ？ＮＥＷＡＲＣＨ ＩＴＥＣＴＵＲＥ设计研究
驶禁令
”
（ Ｓｏ ｎ ｎｔａｇｓｆａ ｈｒｖｅ ｒｂｏ ｔ ） ， 以应对石油
短缺 。 １ ９７３年石油危机期间 ， 西德 彳音助４个无车周
末
（
Ａ ｕｔｏ ｆ「ｅ ｉ ｅ 「 Ｓｏｎ ｎｔ ａｇ ） 
ｔ｛３］推动无车理念认知





政治口号 。 ９０年代初起 ， 德 、 奥 、 瑞等国每年将
一













Ａｕ ｔｏ ｆｒｅ ｉ ｅｓ





， 以批判对机动车的依赖及其弊端 ， 并引入替
代物 。 ２０００年２月 ， 欧盟正式将９月 ２２日作为统
一
的法定无车日 。 海德堡环境预测研究所研究显示 ，
至２０ １ １年德语医此类活动频率已升至每年７７次 〇
无车理念在城市设计领域的全面介入始于两德
统一后原西德经济重镇扩张。 汉堡 、 明斯特 、 弗莱
堡 、 慕尼黑等地的成功实践不但支撑了将无车理念
全面纳入各层次城市设计的可行性 ， 而且论证了该
理念对短途城市 、 绿色交通 、 儿童友好等多个理念
的支撑性。 面对经济扩张与人口安置的压力 ， 住区
成为西部城市落实无车理念的主要扬所 。
２ 适宜步行 （ Ｗａ ｌｋａｂ ｌｅ ）
鉴雅行在纖亂 社会紐 、 环駿勝方
面的优势 ， 适宜步行成力无车住区的主要建设目标 。
然而 ， 历史上两个趣步行的典型谢十模式却似乎难
＿决出行 与户外麵 ７Ｋ平之间的矛盾 。











例 。 鉴于独特的地理条件 ， 威尼斯不建机动车道 ，





Ｂ ［４ ］ １ １ ３
。 除了减少空气污染与











， 即通过植被 、 铺装等措施
＾实现行人主
导的人车混行道路 。 上世纪６０－７０年代 ， 代尔夫特
大学尼克 ． 德 ． 波尔 （ Ｎ ｉ ｅｋｄ ｅＢ ｏｅｒ ） 樹１
？基于英
国著名建筑与城市规划学家科林 ■ 疖坎南 （ Ｃ ｏ ｌｍ











间 ， 从而鼓励安全驾驶 。 其优势在于提升步行空间
数量与质量 ， 提高出行安全性 。 荷兰埃 门的乌纳






弗雜市醜 谢十竞赛的離者 Ｖ 住区建设的主 者
職 作组 市立 馳 政策与琐目发展之间的桥梁
沃邦颂目组 政府购 负责协调项目管理与经营
巴登州土驗展公司 从属于沃獅目组的煙 负责预算审定和土地营销
沃邦论坛 民间職 （ １ ９９４
—２ ００４年 ） 负责頭目公关 （ 准备阶段 ） ， 提倡生态友好的政策导向 、 构建充
满活力的社区形象 （ 初始发展阶段 ） ， 组织社区活动 、 提升归属
感 （ 后续发展阶段 ）
辞住医齢 城镇代表工作组 （ １ ９９８年 ， 衍
生于沃邦论坛 ）
觸麵齡的优肪实施
沃ｍｔ区协会 民间组织 （ ２００５年 ， 脱胎于沃
ｍｔ区论坛 ）
负责组织居民参与相关活动 、 组织社会工作者开展社Ｅ服务 、 组
织节曰活动
弗莱堡大学■觸 民间酿 率 辞酿 推动学生公寓纈
非政府住区决策独立联合会 公共福利輸 负责与市？府签署 ３０年土地使用合同 、 推动旧建筑更新与非商业
住宅建设
辦来源 作雜制






态 、 经济 、 社会协同发展力目标的可持续发展三支
柱模型 。 同年 ， 该概念被写入 《德国基本法 》 ； 后
通过在城市建设根本大法 《建设法典 》 中的引入 ，





必须与社会整合 、 功能混合 、 绿色交
通 、 可持续雨水管理 、 气候保护 、 可再生能源利用




１ 沃邦項 目成绩 ： 最佳实践案例
顼目基地位于德国弗莱堡西南城郊 ， 约４ １３
ｈｍ
２
。 作为新增居民点 ， 以法囯路易十四时期著名
城防建筑大师沃邦
（ Ｖａ ｕ ｂ ａ ｎ） 命名该地 。 １ ９９８
年项目计划提供２０００套住宅与６ ００个工作岗位 、
容纳５０００居民 。 面对无车 、 适宜步行与可持续并
重的挑战 ， 沃邦项 目在政府 、 议会 、 开发商 、 居民
与设计团队紧密合作下 ， 实现了工作方法与设计模
式的创新 。 至２０ １ ７年 ， 沃邦已容纳５６６ １居 民 ， 人




虽然发展 目标随人口持续流入而不断调整 ， 但其建
立复合型城区而非单
一功能大型住区的初衷始终不
变 ， 以便避免房屋空置 、 租金高波动 、 社会问题高
发等７０—８０年代大板楼住区的通病 。 鉴于其对无
车住区核心内涵的完整诠释 ， 该项目相继摘得联合


















（ ２ ０ １ ０年 ） 等桂冠。
２ 沃邦项 自经驗 ： 用户参与式设计
鉴于目标的多样性与复杂性 ， 沃邦运用全员参
与原则强化各方协同 、 升级工作程序 。 在方法层面
上 ， 通过工具创新鼓励潜在使用者深度融入设计程
序 ， 从而获取使兩需求 、 确保使用者利益 ； 在操作
层面上 ， 依托现代质量管理理论规范用户参与 ， 从
而提高复杂系统的整体运朽
１效率 。
作 为 上世纪 ９ ０年 代促进协 同设计 的城 市
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全面介入 ， 推动新概念认知与落地 ； 后者则 旨在促
使新理念 、 新目标随时纳入规划进程 ， 使规划程序
更加开放灵活 。 依托上述工具 ， 多个潜在的利益相
关方参与设计进程 （ 表 １） 。 作为法定公众参与的
有效补充 ， 新工具通过发展意图推广 、 获取居 民意
见 、 持续修正概念并提升社会认知 ， 在实质上推动
众多低碳概念的发展与整合 。 面对无车概念在编制
与实施方面的高难度 ， 总体规划及交通概念的多主
体拟定与及时发布 、 居 民的提前招募 、 无车 目标的






该项 目将城市设计方法应用 到住区开发 ， 利
用形态管控手段确保公共领域空间质量 ， 为后续






设计研究 新建筑 ？ＮＥＷＡＲＣＨ Ｉ ＴＥＣＴＵＲＥ４／２０ １９９ １
表 ２ 设淋辨简表
阶段 年份 具体内容 相关主体
计划引导 １ ９９０ 随着法军撤出 ， 沃邦被作为潜在的城郊住区 市政府
１ ９９０ 提出限制机动交通的交通概念 、 兵营建筑改造的可能性 弗麵大学生服务部





１９９４ 制定城市谢十指导方针 市麵 Ｘ 沃邦论坛
草案开发 １ ９９４ 发起城市谢十竞賽 、 公布获奖方案 城镇 作组 、 沃邦项目组
成酸验 １ ９９６ 招募潜在居民 、 组建建设小组 ， 获取居民对规划 目标和
交通概念的意见
沃邦论坛
方案编制 １ ９９６ 编制并公布ＭｉｉＭ Ｊ及交 方案 。 市政府 Ｘ 沃邦论坛
１ ９９６ 确定无车区块 （项目
一期 ） ， 开始土地营销 市议会 ， 沃邦论坛
成雛验 １ ９９８ 通过工作坊推动街道设计与景观设计的公众参与 市政府 Ｓ 沃邦论坛
深ＡＳＢ化 １ ９ ９８ 交通概念的持续优化与实施 无车住区协会
１ ９９８ ｍｕｍＢｍｉ 市议会
１ ９９８
—
开启常规建筑设计与景观设计流程 ， 居民陆续迁入 居民业主
资料来源 ： 作雜制
度 ） ， 公共领域的空间质量即公共空间对居 民使用




































３ 沃邦项 目 对策 ： 设计模式优化
无车 、 适宜步行 、 可持续等发展 目标为 沃邦
提出多个看似矛盾的设计任务 ： 平衡社会多样性与
居住私密性 ， 兼顾慢速交通渗透性与机动交通可达
性 ， 并行高开发强度与高环境品质 。 对此 ， 设计模
式必须优化 。
（ １） 用地布局



















建设组团建筑布局高度紧凑 ， 以便提高密度 、 减少交
通面积 ， 从而支撑建成环境的城市性塑造
（
图 １ ） 。
无车区７个组团由绿带分隔 ， 且密度为 同期德国可









、 二期建筑层数以３ 、 ４层为主 ， 三期被提至
４ 、 ５层 。 由此产生的私密性受损则采用局部绿篱予
以缓解 。






。 优势如下 ： 第
一
， 建设用地与 自
然景观 的相互穿插扩大了两个系统的接触面积 ， 这
使居民可在城市生活与休憩修养间自 由切换 ， 回应





； 第二 ， 绿地系统网络化有效提升了具优质
景观资源的休憩路线长度 ， 增加了室外活动场所 ；













。 出于对无车概念贯彻与实施 的支持 ， 该
策略在沃邦得到针对性升级 。 在此 ， 公共设施并非
在运行管理便捷化原则主导下被集中安置 ， 而是以
提升使用便捷性与步行安全性 、 减少机动交通面积
























在生态城市设计思潮中 ， 慢速 交通路网被认 为应
较机动车路 网更具渗透性 ， 从而鼓励低碳的出行
方式 。 但鉴于业主出行便捷性障碍 ， 具有渗透性的






ｆ ｉ ｌ ｔ ｅ ｒｅ ｄ
ｐ
ｅｒｍｅａ ｂ ｉ ｌ ｉｔｙ ） 模式 ， 以便在新区的特定范围 （ 即
无车区
）




赋予慢速交通主导权 ； 通过无车 区与外 围混用道路





９ ２４／２０ １ ９ 新建筑
？

















類 ｙ 具体功能 区位 出发点或优势
觀机构 区域办公室 、 各类联合会办公室 、
多功能空间 、 报告厅等
集 中布置在区域中心 同时服务于访者和居民
服务纖 银行 、 餐馆 、 旅馆 、 诊所 、 药店 、
細 、 大型商场等
沿沃邦大道东侧及梅塞尔豪森大街布置 方便居民曰用品补给
文化舰 小学 、 幼儿园 、 儿童游戏场 、 青少
年活动设施等
散布于建设组团 ， 部分毗邻大地景观 提高步行可达性与安全性




















ｐ ｅｄｅｓｔ ｒ ｉ ａｎ









半环型区域主路 （ 限速３０ ｋｍ ／ｈ） 连接住区与外部
干道 ； Ｕ型 内街 （ 限速５ｋｍ／ｈ） 连接无车区与区域
主路 ， 确保步行主导 、 沿路安置儿童游戏场 ； 步行
小径则在各组团 、 组 团与开放空间之间建立联系 。
由此 ， 机动交通必要的可达性得 以确保 ； 机动车对
田 园生
、










②分 离的停车位 。 与 巴登州 住区车位法定配






化及科学化分配 。 财政上 ， 通过鼓励居 民签署无车
声明 、 发放无车补贴 、 提高停车费用等手段 ， 实现
停车位建设与房屋建设费用分离 、 减少停车位建设
需求。 空间上 ， 沃邦对必要的静态交通做出高效配
置 。 北侧铁路和干道沿线区域 、 东北侧混合区设地
下停车库 ， 以支持企业用地 、 混 合用地快速市场
化
；
中部 、 南部组团划为不建停车位的无车区 ， 仅
装卸货车 、 救护车等可短暂经停 ； 区域主路设沿路
停车 ， 以服务沿途公共功能 ； 区域边缘集中设置停
车楼 ， 以便容纳企业及公共停车 ， 并以高价租赁方










均 ０ ． ５辆 ） 的情况下实现车位服务范 围的全域 覆
盖 ， 以方便所有居民用车停车 ； 第二 ， 停车便利区
与企业 、 公共建筑区位高度匹配 ， 使停车位密度与
用车频率高度吻合 ； 第三 ， 停车库 、 停车楼远离景
观区 ， 使南部景观价值极优的无车组团与北部通行
价值较高的混合区各具千秋 ， 以利于价值平衡及土










的转化提供条件 。 第一 ， 弗莱堡轨道交通３号线被
延伸至沃邦 ， 使新区与市中心 、 火车站的联系控制









































理得益于对环境挑战与使用需求 的朴实 回应 （ 图
８
）








第二 ， 基于层级明晰的路网结构 ， 无车区组团的进
深受制于区域主路停车位服务半径 ； 肌理上以外围
合式布局为主 ， 从而清晰界定私人与公共领域 、 形
成从公共性到私密性的空间序列 ； 为街道提供视觉
监督 、 强化领域感 ， 组团围绕Ｕ型 内街组织入户
；
第三 ， 保留区运用点式布局适度加建 ， 以增强 围合












北侧铁道 、 北侧与东侧干道沿线组团界面封闭 ， 为
内部邻里空间提供矂声与空气污染的防护 ； 第二 ，
设计研究新建筑
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第三 ， 无车 区组团南





毗邻大规模 自然景观一侧边界保持开放 ， 以确保景
观通透性 、 提升居住品质 。





与市民广场 ， 强调区域入 口与核心节点、 强化公共
空间结构 ； 通过在各组团内部结合保留树木设置位




























了对 已有模式的突破 ， 即在确保私人用车可行的同
时 ， 避免车辆对社交生活 的干扰 ， 使公共空间数
量 、 质量 、 安全性得到全面提升 。 从历史而非字面
角度 出发 ， 无车从未剥夺过居民的车辆所有权 ， 其
核心理念从来都是有车少开而非追求无车 。 对于无
车住 区而言 ， 无车是表象 ， 人行和社会交往才是内






获益 。 同时 ， 沃邦也实现了中高密度建设条件下经
济社会发展与生态效益的共赢 ， 且优越性惠及整个





济 、 社会 、 生态发展目标均得 以实现。 经济方面 ，







设施 、 生态措施的大举引 入又大 幅提升了 区域价



















提升了路权平等 。 ２０ １ ３年联邦统计局数据显示 ，
沃邦未成年人 占比 （ ２５ ． １％） 远高于德 国平均水
平 （ １ ６ ． ２％ ） ， 人 口平均年龄仅为 ３ １ ． ８岁 。 生态
方面 ， 合理的建设用地布局与先逬的交通概念减少
了道路及车位对土地的消耗 ， 为土壤保护和雨涝管
理提供便利 ； 公共交通与慢速交通系统的可达性 、
舒适性在很大程度上降低了因汽车依赖及车辆运行
引发的能耗与污染 。 其交通用地面积仅为 ０ ． ７ｈ ｍ
２
（
占比 １ ． ６ ９％
） ，
绿地面积为 建筑 占地面积 的 ６
倍
；






























”［ １１ 扬 ？ 盖尔
（ Ｊ ａｎＧ ｅｈ ｌ ） 指出空间不应仅供人进出 ，
“
还必
须为人们在空间中活动 、 流连 ， 并参与广泛的社会
及娱乐性活动创造适宜的条件
” ［４ ］ １ ３ ３
。
在无车住区

















































识别性 ， 使建设 区域各组成部分的独特性大幅提







戏 ， 从而在街道空间与户 外生活间建立联系 。 第
三 ， 规模化 、 网络化的绿地系统一方面能够提升气
流疏导 、 雨水处理 、 动物迁徙效率 ， 另一方面能够
提高慢行空间质量与低碳出行频率 、 促进社会交往 ，
从而非建设区域的实用与情感含义得到升华 。 □





ｂ ｉ ｌ ｄ ．
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图４引 自 ｈｔｐ ｓ ：／／
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２ ６７ ； 其余图片均由作者绘制 ＝
注释
① 西德政府规定 ， １ ９７３年 月２５ 日 、 １ ２月 ２日 、 ９日 、 １６
日为４个无车周末 。 在此期间 ， 除出租车 、 救护车 、 送货
车以外 ， 车辆
一
律禁行 。 在前３个无车周末 ， 交通拥挤
问题得到缓解 ； 第４个无车周末则 因例外情况过多而效
果甚微 。
② 乌纳夫模式推动道路人车共享的措施主要包括 ： 以恰当
方式在道路空间植树 ， 将停车位成角度排列以划分出花






波尔 （ １９ ２４
－
２０１ ６年 ） 教授 ， 荷兰城市规划




















威廉 ？Ｅ ？ 戴明 （Ｗ ｉ ｌ ｌ ｉａｍ Ｅｄｗａｒｄｓ Ｄｅｍ ｉｎｇ ） 于１９ ５０
年提出 ， 用以描述质量管理所应遵循的科学程序 。 该模
型通常包括引导 、 规划 、 检测 、 改进四项基本工作 。 经
过半个多世纪的实践与完善 ， 该模型如今已被广泛应用
于各种工作程序的构建 。 目前 ，德国各层级规划设计均依
据该模型构建工储序 。
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盖尔 ？ 交往与空间［Ｍ ］ ． 何人可 ， 译 ． 北京 ： 中国建筑工^
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拜达尔夫 ． 住区规划手册 ［Ｍ
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西特 ？ 城市建设艺术 ： 遵循艺术原则进行城市建设 ［Ｍ
］
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